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1 J RURAL STUD 1598 2.533 3.351 43
2 RES POLICY 7539 2.508 4.242 112
3 TECHNOL FORECAST SOC 1791 2.034 2.212 124
4 J AGRAR CHANGE 310 1.881 24
5 LONG RANGE PLANN 1451 1.727 2.126 35
6 HOUS POLICY DEBATE 814 1.708 1.942 25
7 J PEASANT STUD 398 1.612 1.108 33
7 WORLD DEV 5687 1.612 2.526 140
9 J AM PLANN ASSOC 1363 1.559 2.796 27
10 POLICY SCI 617 1.514 1.357 17






被引用総数 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000以前
All Journals 712 20 30 49 58 56 45 46 37 49 38 284
1.747 J DEV ECON 36 2 3 2 3 3 4 0 0 1 1 17
3.15 AM ECON REV 27 0 0 2 1 2 3 1 4 0 2 12
5.94 Q J ECON 20 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0 12
0.156 DEV ECON 17 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0.793 J DEV STUD 15 1 0 5 0 2 0 0 0 0 3 4
2.271 ECON J 12 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 4
1.318 WORLD BANK ECON REV 11 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 5
1.612 WORLD DEV 11 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 4





































は、 （参照文献①）でアメリカの大学の都市計画学部に所属する教授に学術誌をどう評価しているかアンケート調査 析し、インパクトファクター順にランキング た結果との相関関係は認められなかったとしている。●インパクトフ 活用　
それではインパクトファクター
はどのように利用する 良いのか。研究者にとって馴染み ある自分の研究分野の雑誌はよくわかっている。しかし、学際的な研究主題によっては馴染みのない分野を扱うことになる。そうした特定の分野を知りた とき、ど ような学術誌を押さえるべきか。インパクトファクターが高 雑誌を知ることは、その分野の研究者が良く利用する活発な雑誌がわか
る。特に自然科学の分野を概観する場合に活用できる指標である。　
インパクトファクターの高い、































aluation of Journals in 














ジャーナル名 総被引用数 インパクト・ファクター 5年インパクトファクター 論文数
AFR AFFAIRS 588 1.49 1.763 30
AFRICA 631 0.824 0.924 26
CHINA J 190 0.826 1.096 16
CHINA QUART 878 0.907 1.396 37
CRIT ASIAN STUD 158 0.733 0.632 27
ECON DEV CULT CHANGE 1169 1.392 1.536 26
EURASIAN GEOGR ECON 339 1.472 1.199 39
J CONTEMP ASIA 182 0.764 0.77 28
J MOD AFR STUD 487 1.082 1.156 24
N KOREAN REV 30 0.75 15
（出所）表1と同じ。
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